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IНОntТПТОН tСО ФОв ПОКtЮrОs oП tСО НТsМХosЮrОs oП PJSC "RТЯnОsФвв RОsОКrМС InstТtЮtО oП 
MКnЮПКМtЮrТnР EnРТnООrТnР" (RІDITM) ТnПorЦКtТon on oаnОrs' ОqЮТtв КnН Тts (?) 
prОsОntКtТon Тn ПТnКnМТКХ stКtОЦОnts Тn КММorНКnМО аТtС IntОrnКtТonКХ FТnКnМТКХ RОportТnР 
StКnНКrНs (IFRS). 
KОв аorНs: ШаЧОЫЬ МКЩТЭКХ, НТЬМХШЬЮЫО, ЩЫОЬОЧЭКЭТШЧ, ПТЧКЧМТКХ ЫОЩШЫЭТЧР ЮЧНОЫ IFRS. 
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